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XVIII Всероссийское совещание по Почвенной Зоологии знаме-
нует важное событие в истории нашей науки – 60-летие первого со-
вещания почвенных зоологов, которое провел в 1958 году академик
М.С. Гиляров – основатель отечественной почвенной зоологии. С тех
пор традиция регулярных форумов, ориентированных на обсужде-
ние передовых научных достижений в области биологии почв, ук-
репляет связи и консолидирует исследования российских почвенных
зоологов и экологов.
Совещание организовано Институтом проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова РАН при участии Московского педагогичес-
кого государственного университета, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Палеонтологического институ-
та им. А.А. Борисяка РАН и Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.
Совещание поддержано грантом РФФИ № 18-04-20092 Г.
Работа молодежной секции поддержана
грантом РФФИ № 18-34-10021 мог_г.
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0.3 – 0.5 – 0.7 – 1.0% оказывал ингибирующее воздействие на выде-
ление СО2. Напротив, повышение концентрации солей Fe способство-
вало увеличению выделения СО2, т.е. ускорению процесса деструк-
ции. При инкубации опада солероса интенсивность выделения СО2
снижалась в сравнении с опадом березы (варианты «контроль» и «су-
хой опад»). Это, видимо, обусловлено исходными различиями в хи-
мическом составе опада березы и насыщенного солями опада соле-
роса. Скорость деструкции березового опада была максимальной в
варианте «сухой опад». Анализ химического состава вытяжек, полу-
ченных после 24-ч замачивания опада в Н2Одист и солевых растворах,
показал повышенное содержание многих макро- и микроэлементов,
особенно в солевых вытяжках. Это могло сказаться на снижении ак-
тивности деструкторов в эксперименте.
Таким образом, обработка березового опада солями Na и Fe ока-
зывает существенное влияние на биологическую активность почвен-
ной биоты; наши данные в общем подтверждают позитивное влия-
ние солей Fe на скорость деструкции.
Работа выполнена при поддержке РФФИ Проект № 14-04-01369 А.
БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАУКОВ
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BIOTOPIC DISTRIBUTION OF SPIDERS (ARANEI)
IN THE REPUBLIC OF UDMURTIA
A.N. Sozontov
Institute of Natural Sciences, Udmurt State University, Izhevsk
Пауки (Aranei) – удобная модельная группа для проверки различ-
ных биогеографических и экологических гипотез, а также для биоло-
гической индикации, природоохранных мероприятий и экологичес-
кого мониторинга.
Целью работы было изучение биотопического распределения па-
уков Удмуртии. Сборы проводили в течение 10 полевых сезонов (2007-
2016 гг.) в 60 пунктах, традиционными методами: ловушки Барбера,
кошение сачком, ручной сбор, просеивание и разбор почвенной под-
стилки. Собрано и обработано >35 тыс. пауков.
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Для количественной обработки данных применяли критерий со-
гласия Пирсона, индексы качественного и количественного сходства,
кластерный анализ, индекс биотопической приуроченности Fij (Пе-
сенко, 1982), методы разрежения и экстраполяции (Chao et al., 2014;
Hsieh et al., 2016), а также процедуру «Индикаторная ценность ви-
дов» (IndVal) (Dufrene, Legendre, 1997).
Выявлена специфика видового богатства и разнообразия пауков
для разных типов биотопов. Для каждого из них рассчитан порог на-
сыщения видами и соответствующий этому объем сборов. Проана-
лизировано сходство различных биотопов по видовому составу пау-
ков и структуре их населения. Виды пауков разделены на группы по
ширине спектра заселяемых ими типов местообитаний. Дана эколо-
гическая характеристика всем эврибионтным видам пауков. Рассмот-
рены и проанализированы группировки пауков, соответствующие
различным типам местообитаний на разных уровнях иерархической
классификации.
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COLLEMBOLA ASSEMBLAGES (HEXAPODA,
COLLEMBOLA) IN THE HIGHLANDS OF OISKI RIDGE
IN THE WESTERN SAYAN MOUNTAINS
S.K. Stebaeva
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
Обследованы тундры и субальпийские луга С.-В. макросклона
Ойского хребта вблизи метеостанции Оленья Речка. Для района ха-
рактерен гумидный горно-тундрово-субальпийско-темнохвойный тип
поясности (Седельников, 1988), при очень высокой норме осадков
(1188 мм/год). Высокотравные субальпийские луга приурочены к
полосе субальпийского редколесья (Красноборов, 1976; Зибзеев, Чер-
никова, 2006).
В 3 вариантах горных тундр обнаружено 12–33 вида коллембол
(всего 56 видов). Средняя плотность составляла 91–191 экз./дм2.  В
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